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木 材 研 究 欝8号 (昭27)
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を宥づ如 通 じ傑件ではるかに潤英樹の方が早順 化する傾向を示し各 その原因摘 者の木材
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はむしろ停止してレまう如く見える･針葉樹リグニンは.)グテン醸成単位 (C,) につきメ斥 シ
ル基約1胤 潤菓樹は約1･5個が存在する故に上貯えルフォン化の憩度は針葉樹では構成単位3
t
個に対して SO3H基約1個,潤実績では6-7個に対して約1個中寿日当する･この程度までは中
性亜硫酸塩蒸解のような極めてスルフォン化作用の弱V,燦件でも容易にス予 フォン基が導入され
るこ主を示している.それと同時にこの傑件ではそれ以上にスルフォン化が進まないことを示しp･;
てV,る'･叉潤英樹野方が反つ七針葉樹よりスルフ完ン基の導入され方がはるや叱 低いことは潤葉
樹の方が遠に軟化されると考えられるのに対して興味ある事実である.
級 括
カ′寸,ブナ,アカマツ,エゾのアルコホル-ベンゼン抽出材粉の中性亜硫酸ソ-ダ蒸解につVl
て,.各蒸解時間に於ける木材残液のS及びCH30含量を分析し,モル比 S/C王も0を未溶出リグ
ニンそルフォン酸の スルフォン化変と見なした･滴英樹の S/SH30は針葉樹のそれよりはるか
控低1]'ゝつた.蒸解開始後短時間で針葉樹は S/C托00.3,洞嚢樹は0.1に達するがそれ以上は
∫
義解時間が長くても上昇しな∨､.
㌔
ResuTpe
㌔
AIc¢も01-benzefle-extractedwoodmealofbeech,birch,spruce,a叫 pinewas●
digestedwith'ne車ralsulphite､pulpingliquorcontainingNa2SO3andNaHCO3and
having.pH8.2insmalglasssealedtubesheatedinasmalautoclave.
Thqpllp-yfeld,sulphura壷 methoxylintheresultedwoodrisiduewasdeter-≠
mi ned.TheratioS/CH30repTeSeutS.thedegreeofsulphonationofthelpdissolved
lignosulphorlicacidtofthesolidphase.Theratioofhardvyood☆asconsiderably
lowert!lantb衰 ofsoftwood.Atrelatively_shorttimeafterstarttheratioof
softwoodcameto0.3(0.1inthecase｡fhardwood).Afterへthenthel･atiodid
,hotincreasefurther:
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